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La ciudad de Bogotá en el año 2019 está viviendo una de las consecuencias que es 
provocada por el uso de vehículos convencionales, los cuales usan combustibles fósiles, 
que al momento de quemarse tienen como producto emisiones de gases de efecto 
invernadero y en especial el dióxido de carbono, el cual causa a la población humana 
problemas de Bronquiales, enfermedades que afectan los pulmones como cáncer de 
pulmón, entre otras. 
 
Por lo anterior este proyecto de grado plantea el estudio de viabilidad en la 
implementación de vehículos eléctrico en la ciudad de Bogotá, especificando los 
beneficios de los vehículos eléctricos y teniendo como base, la reducción de las 
emisiones de CO2 en un 100 por ciento, así como el aprovechamiento de los incentivos 







Planteamiento del problema 
 
 
¿De qué manera, con la implementación de los vehículos eléctricos se podrán mitigar los 
impactos negativos al ambiente, generando alternativas de reducción de costos y ahorro 
energético al usuario final e innovando en la movilidad para un futuro energético más 
limpio? 
 
Según la organización mundial de salud (OMS) nueve de cada 10 personas 
respiran aire que contiene altos niveles de contaminantes. Estas estimaciones que han 
sido actualizadas muestran de manera alarmante que 7 millones de personas mueren cada 
año por la contaminación del aire externo y dentro de las viviendas. (OPS Colombia, 
2019), dado lo anterior y recordando el mes de febrero del 2019 la ciudad de Bogotá 
presento alerta amarilla por material particulado en el aire, lo cual pondría en peligro la 
vida de los ciudadanos y restringiría sus labores normales. 
Además, la situación anteriormente mencionada nos hace tomar medidas de 
alerta, ya que no solo es la contaminación de aire la única alerta, también se vive la 
escases del combustible, la cual pone en peligro la movilidad eléctrica del país, lo 
anterior nos permiten implementar la iniciativa de vehículos eléctricos en Bogotá. 
En el año 2019 el Gobierno Nacional ha implementado nuevos mecanismos e 
incentivos, donde promueven la implementación de vehículos eléctricos en Colombia, así 




fabricantes tradicionales donde han desarrollado y comercializado diferentes vehículos y 
cargadores totalmente eléctricos. 
Los anteriores avances, han llevado a promover bicicletas, motocicletas, buses y 
vehículos de carga. Es de tener claro que el gobierno nacional se ha puesto como meta 
tener 600.000 vehículos eléctricos en el mercado, lo cual permite masificar los vehículos 
eléctricos en Colombia. Los primeros vehículos en llegar al país i-MiEV, lo hicieron en el 
2012, como parte del acuerdo firmado entre el grupo Endesa en Colombia y Motorysa 
para desarrollar una prueba piloto y evaluar el desempeño del vehículo. En septiembre de 
2013, comenzaron a circular los primeros taxis azules totalmente eléctricos en Bogotá. Se 
espera que el aumento de vehículos eléctricos en el país inicie en los próximos años, no 
obstante, se requieren propuestas de leyes, normas e incentivos que viabilicen de manera 
efectiva el acceso a esta nueva tecnología de movilidad. Por otro lado, los precios 
elevados de los vehículos eléctricos son uno de los mayores obstáculos, al igual que la 
autonomía y los tiempos de recarga. Aunque, los avances en I+D a mediano plazo 
prometen mejorar estos aspectos que a su vez incrementaran las ventas y la cadena 
productiva. 
En el presente trabajo investigativo se pretende establecer el crecimiento de los 
vehículos eléctricos en la ciudad de Bogotá, empleando la dinámica de sistemas como 










Desarrollar un estudio de viabilidad en la implementación de vehículos eléctricos 





• Desarrollar un estudio técnico de la implementación de vehículos eléctricos en 
Bogotá. 
• Identificar cuáles son los mecanismos del gobierno nacional en la 
implementación de movilidad eléctrica. 
• Definir el mecanismo de masificación de vehículos eléctricos en Bogotá. 
 
• Determinar el tiempo necesario para la implementación de los vehículos 








El cambio climático es un fenómeno global que es generado por alteraciones del 
clima, debido directamente a las actividades humanas, las cuales afectan el ambiente, las 
condiciones de vida y la economía del planeta. 
Dentro de las actividades humanas contamos con la explotación de petróleo, lo 
cual lleva a ser la materia prima del combustible que utilizan los vehículos en la ciudad 
de Bogotá, llevando al aumento de gases de efecto invernadero y produciendo un riesgo a 
los habitantes de la ciudad. La calidad del aire en Bogotá sigue siendo una de las 
principales causas de infecciones Respiratorias Agudas, según cifras del DANE y la 
Secretaría de Salud, durante 2018, 705.756 personas, aproximadamente 10 % de la 
población de la ciudad, requirió atención médica por enfermedades respiratorias agudas. 
(Hinestrosa., 2019). 
Por lo anterior, el proyecto brinda una alternativa de solución a la disminución de gases 
de efecto invernadero en la ciudad de Bogotá con la implementación de vehículos 
eléctrico, los cuales permiten disminuir al cero (0) porciento los cases de efecto 
invernadero de aquellos carros que utilicen fuentes convencionales de combustibles, así 
mismo es fundamental tener como base la necesidad de un ambiente sano, el cual permite 




Marco de referencia 
 
 
1.1. Calidad del aire en la ciudad de Bogotá 
 
En Colombia, el monitoreo y control de la contaminación atmosférica ha tomado día a 
día mayor relevancia, debido a que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, 
una de cada ocho muertes ocurridas a nivel mundial, es ocasionada por la contaminación 
del aire. A nivel nacional, el Departamento Nacional de Planeación estimó que, durante el 
año 2015, los efectos de este fenómeno estuvieron asociados a 10.527 muertes y 67,8 
millones de síntomas y enfermedades. Adicionalmente, los costos ambientales asociados 
a la contaminación atmosférica en Colombia, durante los últimos años se incrementaron 
pasando de 1,1% del PIB de 2009 ($5,7 billones de pesos) a 1,59% del PIB de 2014 ($12 
billones de pesos) y del 1,93% del PIB en 2015 ($15.4 billones de pesos), lo cual pone en 
evidencia la necesidad de seguir implementando estrategias para controlar, evaluar y 






Figura 1. Evolución enfermedades respiratorias Fuente: Secretaría Distrital de Salud, 
2018. 
El Gobierno Nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, busca que más 
estaciones de monitoreo de calidad del aire cumplan con el estándar más estricto de la 
Organización Mundial de la Salud. Eso significa pasar del 22% al 35% de las estaciones 
con ese nivel de cumplimiento, así mismo el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los Ministerios de Transporte, Minas y Energía, y 
Salud y Protección Social, presentaron la ‘Estrategia Nacional de Calidad del Aire’, que 




los vehículos automotores y las actividades productivas y de servicio. Donde tomaran las 
siguientes acciones: 
El fortalecimiento de la gobernanza de la calidad del aire, para mejorar la articulación 
entre los actores, fomentar la investigación y la participación ciudadana. 
La promoción del conocimiento técnico científico y los sistemas de información para 
conocer con mayor precisión y alcance la problemática de calidad del aire. 
El diseño de incentivos económicos y de mercado para promover la reconversión 
tecnológica en el sector automotor y productivo. 
Medidas puntuales como la promoción de vehículos eléctricos y de bajas emisiones, la 
implementación de la etiqueta vehicular, el mejoramiento de la calidad de los 
combustibles, y el fortalecimiento de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA), 





El petróleo es un líquido inflamable, oleoso, de origen natural que se compone 
principalmente de una mezcla de hidrocarburos, que varía entre un 50 y un 98%, y 
diversos compuestos orgánicos que contienen oxígeno, nitrógeno y azufre. En algunas 
ocasiones se encuentra en manantiales o charcas, pero por lo general se extrae de debajo 
de la superficie de la Tierra mediante perforación de pozos. Llamado con anterioridad 
aceite de roca o aceite mineral, el petróleo sin refinar se conoce en la actualidad como 




a gasolina es un combustible líquido obtenido a partir de un proceso de 
destilación del petróleo en crudo y está compuesto por cientos de hidrocarburos 
alifáticos procedentes de esa destilación. Por su parte, los hidrocarburos alifáticos son 
unas moléculas orgánicas formadas por átomos que, en el caso de la gasolina, son de 
hidrógeno y de carbono. 
El problema de la contaminación ambiental surge cuando la gasolina cumple la 
función de combustible de un medio de transporte, cuando se quema. Durante el proceso 
de combustión de la gasolina se crean varios gases dañinos para el medio ambiente, gases 
como el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y las 
moléculas de hidrocarburos que no se queman durante la combustión y que también se 
lanzan a la atmósfera junto con el resto de gases contaminantes. (cooltra, 2019). 
5.4. Movilidad sostenible 
 
La movilidad sostenible hace referencia a una alternativa que permite minimizar 
los efectos negativos causados por los vehículos convencionales, los cuales tienen efectos 
negativos al ambiente y a los seres humanos; es de tener en cuenta que la fuente 
combustible de estos vehículos son las fuentes fósiles. 
Por lo anterior, nace la movilidad sostenible la cual tiene como objetivo practicas 
o tomar medidas responsables con el ambiente, es decir realizar medidas como caminar, 
transportarse en bicicleta, usar transporte público entre otras, así mismo esta medida lleva 




alto nivel para concientizar a la población y mejorar las condiciones de vida de los seres 
vivos. 
Lo anterior lleva a tomar medidas a los gobiernos, los cuales tendrán que regular 
políticas que conlleven a una movilidad sostenible, con el objetivo de disminuir la 
congestión vial y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, por lo anterior se 
busca que con la nueva ley de movilidad en Colombia se impulse nuevas tecnologías que 
contengas fuentes alternativas de combustibles, para mejorar el ambiente. 
La implementación de la movilidad sostenibles nos lleva a implementar las 
siguientes medidas: 
- Implementación y promoción de nuevas tecnologías con fuentes 
alternativas. 
- Aumento de la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá. 
 
- Disminuir las enfermedades respiratorias de los ciudadanos de Bogotá. 
 
- Implementación de señalización y seguridad en el desplazamiento de 
vehículos, bicicletas y personas. 
5.5. Vehículos eléctricos (EV) 
 
El vehículo eléctrico utiliza motores eléctricos para su funcionamiento, el cual se 
realiza a partir de la energía eléctrica almacenada en baterías, estas con cargadas por 
medio de la red eléctrica. por medio de las baterías los vehículos eléctricos almacenan la 
energía que utilizaran posteriormente y será su combustible para su funcionamiento. Se 




contaminación de gases de efecto invernadero, cero contaminaciones auditivas y sus 
costos de manteamiento son menores en comparación con los autos convencionales. 
Por medio de este mecanismo se permite trasportar personas, animales, carga 
entre otros, este vehículo está compuesto por un motor eléctrico a diferencia de los carros 
convencionales que tienen un motor d combustión interna. El motor del vehículo 
eléctrico es alimentado por una batería que le proporciona energía para su movimiento. 
Según la revista virtual “el carro Colombia” en Colombia actualmente ruedan 
cerca de 2.800 vehículos eléctricos, lo cual lleva a pensar que es necesario tomar medidas 
de adecuaciones y promover beneficios para mejorar la calidad del aire y la calidad de 
vida de los colombianos. 
5.5.1. Definición de vehículos eléctricos 
 
Un vehículo eléctrico es aquel que utiliza energía química y la guarda en una 
batería. se impulsa con la fuerza que se produce por el motor alimentado por electricidad; 
debido a que estos motores se conectan a la red convencional de energía eléctrica. 
Un motor eléctrico trasforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio 
de interacciones electromagnéticas. Lo anterior se permite realizar por medio del 
conductor que tiene en su interior, el cual tiende a moverse cuando está dentro del campo 
magnético y recibe corriente eléctrica. 
Se debe tener en cuenta que los motores eléctricos cuentan con ventajas frente a 
los motores de combustible y una de ellas es el tamaño, el peso, las emisiones de CO2, el 




5.1.6. Vehículos eléctricos de batería 
 
Uno de los principales componentes de todo vehículo eléctrico es la batería. Su 
importancia es tal que la autonomía y el precio del coche dependen del tipo y tamaño de 
la misma. Este acumulador de energía almacena la electricidad mediante elementos 
electroquímicos, un proceso con pérdidas mínimas que permite un rendimiento próximo 
al 100%. Las baterías, dispuestas a entregar esta energía en cualquier momento, soportan 




Ilustración 1. Partes del vehículo eléctrico. Evolución de los sistemas de 




5.1.7. Infraestructura de recarga 
 
Como cualquier vehículo de transporte convencional, el vehículo eléctrico 
necesita una infraestructura que le permita recargar su batería, por lo anterior es necesario 
que en la ciudad de Bogotá se cuente con lineras o estaciones de carga para que el usuario 
pueda realizar su recarga de una manera más cómoda. 
Una posible opción para catalogar los puntos de recarga es en función de su 





Vías publicas Colegios 
Edificaciones Publicas(Ministerios, 
hospitales, cades, entre otros) 
Restaurantes 
Estaciones de metro, cable, entre otras Edificaciones 




La infraestructura de recarga está compuesta por los siguientes elementos: 
 
• Instalación de enlace 
 
Esta instalación une la caja general de protección y media con las instalaciones 
interiores o receptoras, es decir, desde el final de la acometida hasta los dispositivos 
generales de mando y protección. 
• Acometida 
 
Es la instalación eléctrica entre la red de distribución y la caja general de 
protección y media. 
• Caja general de protección y media 
 
Cable que une la instalación de enlace con la estación de recarga. 
 
• Centro de adquisición de datos 
 
Es un sistema centralizado para gestionar datos estadísticos e incidencias de todas 
las estaciones de recarga para vehículos eléctricos. 
• Comunicaciones: 
 
- GPRS: General Packet Radio Service o Servicio General de Paquetes via 




- Wi-Fi: Wireless Fidelity ¡, Fidelidad Inalámbrica, es un sistema de envío 
de datos sobre redes computacionales que utiliza en vez de cables ondas de radio. 
- Power Line Commutacion (PLC)o Comunicaciones por Líneas Eléctricas, 
transmite señales de radio, utilizando líneas de energía eléctrica, para convertirlas en 
líneas digitales de transmisiones de datos de alta velocidad. 









1.3. Metodología General Ajustada -MGA 
 
La Metodología General Ajustada – MGA es una herramienta informática integral 
para la gestión de proyectos que se aplica en todas las etapas de un proyecto; es decir, 
planeación, seguimiento y evaluación a la ejecución física, presupuestal, financiera y de 
resultados y tiene como objeto proveer un sistema de información ágil y eficiente en el 
proceso de identificación, preparación, evaluación y programación de los proyectos de 
inversión. 
Esta herramienta está conformada por cuatro módulos organizados de manera 
secuencial para que el usuario que registre la información lleve a cabo el proceso de 
formulación desde que identifica la necesidad hasta que define las alternativas, es 




conceptos básicos de la teoría de proyectos y de su aplicación. (creación de proyectos, 
2019) 
 
Figura 2. Metodología General Ajustada. Recuperado 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/MGA/Manual%20Conceptual/20.06.2016%20Documento%20Base% 
20Modulo%20Teoria%20de%20Proyectos.pdf el10 de octubre del 2019 
 
 
- Se realiza la creación del proyecto en la MGA 
 






Figura 4 . Datos básicos _Metodología General Ajustada. Fuete. MGA-DNP 
 
























Figura 9 .Objetivos _Metodología General Ajustada. Fuete. MGA-DNP 
 
 






Ilustración 11 .Alternativa _Metodología General Ajustada. Fuete. MGA-DNP 
Figura 11 .Cadena de valor _Metodología General Ajustada. Fuete. MGA-DNP 
 
 
















Figura 16 .Balance financiero _Metodología General Ajustada. Fuete. MGA-DNP 
 
 






Administración del proyecto 
 
Nombre de las personas que participaron en el proyecto 
 















Tabla 2. Presupuesto. Elaboraciòn propia 
 
 
 TODOS LOS AÑOS 
GASTOS UNIDAD # DE COSTE UNITARIO 
(EN MILES DE $) 




1. Recursos Humanos     
1.1 Salarios (importes brutos, 
personal local) 
    
1.1.1 Ingenieros Por mes 01 $ 8,000,000 $ 8,000,000 
Subtotal Recursos Humanos    $ 8,000,000 
3. Equipos y Material     
3.1 Mobiliario, equipos 
informáticos 
Por mes 01 $ 1,000,000 $ 1,000,000 
Subtotal Oficina local/Costes de 
la Acción 
   $ 9,000,000 
Gastos Unidad # de Coste unitario (en 
miles de $) 
Costes (en miles de 
$) unidades 
6. Otros Por mes 01 $ 400,000 $ 400,000 
Subtotal Otros    $ 400,000 
Gran Total    $ 9,400,000 
NOTA: La exactitud de la información financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del 

















Fundamentación teórica     
Planificación estructural de la 
información 
    
Estudio de viabilidad de la 
implementación de vehículos 
eléctricos en la ciudad de Bogotá 









Resultados de la investigación 
 
 
Colombia actualmente está atravesando por cambios ambientales y energéticos, lo 
anterior lo podemos evidenciar en el actual gobierno donde el Ministerio de Minas y 
Energía promovió una ley de movilidad eléctrica con numero Ley 1964 de 2019, la cual 
tiene las siguientes características: 




Ley 1964 del 11 de julio de 2019 
 
Objeto 
Generar esquemas de promoción al uso de vehículos eléctricos y 







-Descuento de la revisión técnico mecánica. 
- las tarifas aplicables no podrán superar el 1% del valor comercial 
del vehículo. 
- Incentivo al uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones. 
- Las compañías de seguro realizaran un descuento del 10 %. 
- Los vehículos eléctricos están exentos de las medidas de 
restricciones de pico y placa, día sin carro, entre otros. 
- se contara con parqueaderos preferenciales. 
Meta Los municipios tendrán 6 años para implementar el 30 % de de la 
flota en vehículos eléctricos. 









Así mismo en la ciudad de Bogotá el consejo aprobó en el año 2018, el siguiente 
mecanismo donde promueve la movilidad de vehículos eléctricos en la ciudad, la cual se 
relaciona a continuación: 
Tabla 5. Acuerdo 732 de 2018 Elaboración propia 
 
 








La presente iniciativa tiene por objeto adoptar medidas para la 
promoción, el fomento y la masificación de la movilidad eléctrica y 
demás tecnologías cero emisiones directas de material particulado 
en Bogotá D.C., buscando estimular el uso de este tipo de vehículos 
por parte de los ciudadanos, así como promover la renovación por 
tecnologías limpias en los vehículos oficiales, la flota del Sistema 
Integrado de Transporte-SITP- y demás fuentes móviles que 
circulen en la ciudad, buscando el mejoramiento de la calidad del 







- Propender para que desde el año 2.030, el 100% de los vehículos 
oficiales nuevo o aquellos contratados para la prestación de 
dichos fines, que circulen en el Distrito Capital, operen con 
motores eléctricos o tecnologías que generen cero emisiones 
directas de material particulado. 
- Propender para que desde el año 2.025, el 100% de los vehículos 
nuevos que operen en el componente troncal del Sistema 
Integrado de Transporte Público del Distrito Capital, lo hagan con 






Con más de 7,5 millones de habitantes, las dinámicas de movilidad de la capital del 
país hacen que el 45% de las emisiones sean generadas por el transporte terrestre, 
específicamente por el transporte de carga y de pasajeros en servicio público. El 12% de 
las emisiones se atribuyen a las actividades de transporte aéreo en el aeropuerto más 
importante del país. Por otro lado, la quema de combustibles para la generación de 
electricidad en el sector residencial y comercial aporta el 13% de las emisiones. La 
industria manufacturera aporta el 12%, siendo las más representativas la producción de 
minerales no metálicos, el procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco y la producción 
de textiles y cueros. (IDEAM, 2016) 
motores eléctricos o tecnologías que generen cero emisiones 
directas de material particulado 
- Para el componente zonal del SITP el plazo será 2.036 o la fecha 
de terminación de los actuales contratos vigentes. 
- Propender para que desde el año 2.030, todos los vehículos de 
carga que sean matriculados en Bogotá operen con motores 
eléctricos o tecnologías que generen cero emisiones directas de 
material particulado. 
- Propender para que desde el año 2.040, todos los vehículos de 
servicio público o particular que circulen en el Distrito Capital, 
operen con motores eléctricos o tecnologías que generen cero 






Figura 18. .Balance de gases de efecto invernadero en Bogota. Fuete. IDEAM 
 
Figura 19. Balance de gases de efecto invernadero en Bogotá por sector Fuete. IDEAM 
 
1. uso de combustibles en transporte 
2. Uso de combustibles en aviación, 
3. Residuos sólidos - rellenos regionales 




5. Quema de combustibles residencial 
6. Quema de combustibles comercial 
7. Regeneración del bosque natural 
8. Balance de carbono por crecimiento y resiembras de cultivos permanentes 
9. Balance de carbono de plantaciones forestales 




Teniendo en cuenta lo anterior se puede evidenciar que el uso de combustibles en transporte 
terrestre representa el 4,745 kton/co2 eq, mientas que el resto de actividades desarrolladas 
generan menos gases de efecto invernadero en la ciudad. 
 
 







Teniendo en cuenta la anterior grafica se puede evidenciar que si cambiar un carro 
de combustible fósiles por un vehículo eléctrico se evidencia que los vehículos eléctricos 
no generan emisiones de gases de efecto invernadero en su operación. Sin embargo estos 
vehículos si generan gases de efecto invernadero en su producción, sobre todo en la 
batería. 
 
Matriz energética en Colombia 
 
 






La implementación de vehículos eléctricos en Colombia incrementará el consumo 
de energía eléctrica en la ciudad e Bogotá, lo cual implica diversas fuentes de generación, 
por lo anterior en el transcurso del 2019 el Ministerio de Minas y Energía realizo la 
subasta de energía eléctrica no convencionales donde se adjudicaron 10.186 mwh por un 




cambios transformacionales teniendo como incorporación fuentes no convencionales de 
energías renovables, pasando de menos de 50 megavatios a más de 2.200 megavatios de 
capacidad instalada para el año 2022. 
 
Análisis de los resultados 
 
El mecanismo de movilidad eléctrica en la ciudad de Bogotá hace parte de la 
estrategia de búsqueda de modos de transporte más eficientes energéticamente, amigable con 
el ambiente, así como el máximo aprovechamiento de los recursos naturales que se 
encuentran disponibles en el País. 
Por medio de este estudio de viabilidad en la implementación de vehículos eléctrico 
en la ciudad de Bogotá se podrá establecer las ventajas y desventajas de la movilidad 
eléctrica en la ciudad de Bogotá; así mismo determinar la cantidad de gases de efecto 
invernadero que se podrán reducir y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
De acuerdo a lo analizado en este estudio se puede evidenciar que los vehículos 
eléctricos no producen gases de efecto invernadero en el momento de utilizarlo, lo cual 
mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos de Bogotá y disminuiría las enfermedades 
respiratorias en un gran porcentaje. 
Así mismo cabe resaltar que la producción de vehículos eléctricos puede generar 
gases de efecto invernadero, los cual implica que la utilización de fuentes convencionales 







• La implementación de vehículos eléctricos en la ciudad de Bogotá forma parte de 
una estrategia nacional con fuentes más eficientes tanto energéticamente, 
amigablemente, así como a utilización de una matriz mas amigable al medio 
ambiente. 
 
• La elaboración de este documento permitió identificar las necesidades y 
problemáticas que presenta la ciudad de Bogotá con relación a la contaminación y 
la diversificación de la matriz de vehículos. 
 
• De acuerdo con los cambios que han realizado en la matriz energética, Colombia 
contará con diversas fuentes de generación de energía eléctrica lo cual permitirá 
contar con la fuentes de alimentación para los vehículos eléctricos en Bogotá. 
 
• Así mismo el Ministerio de Minas y energía impulsa la movilidad eléctrica en la 
ciudad de Bogotá donando 10 cargadores eléctricos en diversos puntos de la ciudad 
sin ningún costo. 
 
• La oferta de vehículos eléctricos en Colombia cada día aumenta llevando a la 
diversificación comercial, así mismo mediante la ley de movilidad eléctrica los 
ciudadanos podrán contar con incentivos de IVA y arancel. 
 
• Es necesario la implementación de electrolineras en diversos puntos en la ciudad de 
Bogotá, ya que actualmente no se cuenta con diversos puntos de carga y de esta 
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